



del Consejo de Ministros. 
« SXJENA. LOS MARTES 
A . i \ o I . — ISTúmero 4.° 
Oficinas: calle de l a JBncarnaclón, n ú m . 13. 
IVi ' i ni oí'o suelto, 5 céntimos. — isrúmero atrasado, 15 céntimos. 
S e c c i ó n e s p e c i a l de a n u n c i o s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
Madrid 9 de Noviembre de 1897. 
VELETA YANKEE 
per* 
Alzaban en Nueva Y o r k , 
En donde todo es soberbio, 
Una soberbia pocilga, 
Y ya acabada, dijeron 
Los que h a b í a n de explotarla: 
— « L o que aqu í se echa de menos 
Es una buena veleta, 
Pues para Sam lo pr imero 
Es saber exactamente 
De q u é lado sopla el v ien to .» 
Adoptada la veleta 
— « ¿ D e q u é figura la h a r e m o s ? » 
Se preguntaban algunos. 
— « P u e s un gallo — los banqueros 
P r o p o n í a n — y en el gallo 
Quizá se dé bien el pego .» 
— « U n a flecha»—otros ped í an 
Recordando á sus abuelos 
Los humanos Pieles Rojas; 
Pero llamado á consejo 
Ta i lo r , e x c l a m ó : — « S e ñ o r e s , 
Es preciso conocernos, 
Y que sobre el edificio 
Se alce en los aires un cerdo 
Cuyo hocico marque siempre 
D ó n d e olfatea el es t ié rco l , 
Y que á la v e r g ü e n z a vuelva 
Continuamente, el r e v e r s o . » 
Y colocado el cochino 
Tai lor se quedó tan fresco. 
Que quien no tiene vergüenza, 
Hace suyo el mundo entero. 
E S C R Ú P U L O S Y A N K É E S 
Si un español ve caer una mosca en su vaso de 
cerveza, t i r a el vaso con el contenido. 
U n f r ancés saca la mosca y se bebe la cerveza. 
U n ing lés se bebe la cerveza sin cuidarse de sa-
car la mosca v i v a . 
U n a l e m á n aguarda á que se muera. 
U n yankee apenca con todo y se guarda el vaso, 
y pide una indemnizac ión al cervecero. 
C O S T U M B R E S Y A N K É E S 
Cierto Ta i lo r en Chicago, 
A su mujer hizo trizas, 
Y vendida en longanizas 
Rec ib ió dollars en pago. 
Quedó un hueso del estrago, 
Y sobre su procedencia 
Di jo un m é d i c o : — E n conciencia 
No me las doy de ad iv ino , 
Entre un y a n k é e y un cochino 
No hay la menor diferencia. 
E T I M O L O G I A 
L a palabra inglesa yankée significa f a n f a r r ó n . 
F u é aplicada en Inglaterra á los habitantes del 
Norte de A m é r i c a (por cierto muy adecuadamente) 
para burlarse de la defectuosa manera que t e n í a n 
aquellos semisalvajes de pronunciar la palabra en-
glish, que significa ing lé s . 
¡Será justo el diccionario 
con los Sam y los Woodford, 
cuando yankée en lengua inglesa 
significa fanfarrón! 
A F I L A N D O . . . 
Í E S D E que los ministros actuales agarraron sus 
enmohecidos instrumentos, no dejan de tocar 
todos los días con entusiasmo nuestro célebre 
himno de Riego: están poseídos del espíritu amplio, re-
formista, activo y liberal sobre toda ponderación. 
Pero el director de la murga ministerial, perro viejo 
y marrullero, que no[se contenta con el arte por el arte, 
dijo días pasados á uno de los murguistas principales: 
—No toques más, hermano Segismundo; deja el 
clarinete y toma el artefacto con que acostumbramos á 
pulir al país. Es necesario proseguir nuestra obra. 
Dicho y hecho. El hermano Segismundo metió el 
clarinete en una funda de percalina negra y, saliendo pre-
suroso, trajo el célebre artefacto, muy semejante al que 
usan ciertos industriales que se ganan la vida por las 
calles afilando cuchillos y tijeras. 
—Pon, Segismundo amigo, la piedra de la autono-
mía en el aparato; porque es necesario pasar por ella la 
soberanía de España en Cuba. 
Entretanto la murga tocaba más fuerte que nunca. 
Moret daba á la rueda muy de prisa. Empezaron á salir 
chispas y á saltar reducidos á tenue polvo el poder legis-
lativo, el administrativo y el judicial, quedando al cabo 
de breve tiempo la soberanía de España tan diminuta y 
pulida, que parecía un hilito de seda. 
—Esta es la obra más importante y transcendental 
de nuestro partido durante la última etapa de su domi-
nación—dijo Sagasta al verla. 
—Es una labor admirable—exclamó uno de los mi -
nistros. 
—Con esta obra hemos salvado á España — aña-
dió otro. 
i—Esto es, en verdad, restar fuerzas á la insurrección 
de Cuba—repuso un tercera que se ha hecho muy ami-
go del amarillento rey de Siam. 
—¡No dejarán nuestros amigos de levantarnos un 
monumento que perpetúe nuestra memoria!—observó 
otro de los ministros, admirador de Mesa y Mena. 
—Me alegro mucho de que á todos parezca bien 
nuestra obra—dijo el presidente sonriendo—y me con-
gratulo de la perfecta unidad de miras que reina entre 
nosotros. Es preciso telegrafiar al hermano Blanco. 
Y de común acuerdo redactaron el siguiente telegra-
ma dirigido al capitán general de la isla de Cuba: 
Capitán general Cuba.—Sacada punta soberanía en 
piedra autonomía, pierde poder legislativo, administrativo, 
judicial, que recogerán autonomistas. Enseñe hilito sobera-
nía á autonomistas, separatistas, comerciantes y aventure-
ros , y reste fuerzas insurrección soltando criminales pre-
sos, llamando criminales sueltos, regalando bribones espí-
ritu amplio y liberal. Pais liberal entusiasmado autonomía 
espera frutos. Memorias Labra y Giberga. Anuncie á auto-
nomistas amigos suyos todos colocados. Rabien incondicio-
nales.—Conserve hilito soberanía.—SEGIS. 
Pocas horas después recibía el Gobierno la res-
puesta: 
Ministro Estado. — Hilito soberanía alegra corazo-
nes. Cuélgole punta París. Gran entusiasmo. Murguistas 
tocan himno Riego alternando aires separatistas. Un Grito 
cubano escribe odas Cuba libe dedicadas Sagasta. Doy re-
cursos autonomistas tibios y hostiles, protejo haciendas y 
agricultura pais rebelde. Perdono criminales. Incondicio-
nales rabian y lloran. Autonomistas ríen, bailan habane-
ras. Digo primeros guarden servicios mejor ocasión. Llamo 
segundos doiles destinos. Constituida junta clasificación 
de autonomistas. A hostiles y criminales primeros puestos. 
Insurrección decaída por medidas anteriores rigor, creo 
perderá fuerzas sistema contrario. Todo va muy bien. 
Mande hombres y dinero.— BLANCO. 
LA MURGA, remozando el vetusto 5 / que también apo-
lillado himno de Espartero: 
« Y después de haber reconocido 
El país topográficamente, 
Peña-Plata marchó con su gente 
A nombrar á Vasallo y Bruzón.» 
- i S s ^ V T ^ s ^ — • 
DOTE INESTIMADA 
Doña Francisca Silvela, 
Moza de buenos andares 
(Según ella lo presume), 
Sin ascendientes probables 
Porque no tiene en el mundo 
Ningún perro que le ladre 
Más que el gozque de Antequera, 
H a decidido casarse 
Con don Marcelo de Azcárraga, 
Cédula de oncena clase 
(Que es la más baja de todas). 
Zurcidor de voluntades 
Fué don Arsenio Martínez, 
Hombre de mucho carác te r , 
Pacificador con titulo 
En Zanjón y en oi rás partes. 
Como padrino de boda 
Viene Pidal... pero tarde, 
Aunque se salió de Cánovas 
Tras escuchar el in p ice. 
Azcárraga está convulso 
Y oído á medias Ugarte, 
Pide la carta de dote. 
Presentes los otorgantes, 
Don Fernando Cos Gayón 
Moja la pluma en vinagre, 
O en sí mismo, y esto lee: 
Ropas.—Un traje de baile. 
Porque el nuevo matrimonio 
H a de estar entre danzantes. 
Item.-—Unos pantalones 
Que desde el primer instante 
Ha de llevar doña Paca. 
Trastos.—Varios ejemplares 
De La Selección perfecta 
Para la cría de aves, 
De mamíferos y peces 
Y reptiles.—Un anafre 
Para colocar las planchas 
Que han de hacerse, Dios mediante. 
Unas parrillas, regalo 
Valioso de J. Elduayen, 
Quien las regala sin duda 
Porque no quiere quemarse. 
Una pecera que tiene 
Anguilas de varias clases, 
Muchas de ellas maculatas, 
Pero muchas más vulgaris, 
Y diversas cosas más 
Que irán saliendo por partes. 
Se lo asimila Marcelo 
Como dote inestimable, 
Y siendo de la escritura 
Testigos instrumentales 
Don Alejandro Pidal 
Y el conocido ex-alcalde 
Don Joaquín Sánchez de Toca, 
Amigos inseparables. 
Dice el ceñudo notario; 
—Conozco á los otorgantes 
(Y así no fuera verdad). 
Firma en salsa de alacranes, 
Y con él los que concurren; 
Derriba el tintero y . . . vanse. 
Llega el papel á la Hacienda, 
Y así el funcionario hace 
La liquidación: 
— La dote 
Que presenta la otorgante 
Felizmente para todos 
No paga derechos reales, 
Porque vale ¡una miseria! 
E l liquidador, 
Elduayen. 
111 L E E D LOS A N U N C I O S ! ! ! «-®— 
ESTADO DEL TIEMPO 
Las úl t imas noticias comunicadas por el Observatorio de 
Bueña-Vista, son las siguientes: 
ATMÓSFERA 
Propicia para cualquier trastorno. 
El ba rómet ro Moretoide sigue marcando, variable con ten-
dencia á gran temporal, notándose la mayor presión en Was-
hington y una ligera depresión en Cuba española, donde el 
honor nacional está bastante deprimido. 
Anúnciase un violento ciclón que tiene su centro en Giba-
ra (Cuba) y que en la dirección de Montserrat atraviesa el 
Océano Atlántico encaminándose hacia las costas de España . 
Se ignora si descargará en Santander, Coruña ó Barcelona, 
aunque es seguro que su radío de acción abarque la devas-
tada y solitaria comarca de Antequera. 
La lluvia de estrellas anunciada por el célebre a s t r ó n o m o 
Flammarion ha sido perfectamente visible desde Bttena-fista, 
pudiéndose notar que el mayor n ú m e r o ha caído en dirección 
de Filipinas en una reducida zona general. 
Se teme que estas lluvias extraordinarias se conviertan en 
generales y dejen al país estrellado, concluyendo con las po-
cas cosechas que ha dejado el Reverter. 
Se ignora si alguna de las estrellas t raerá cola. 
Sigue cubierto el horizonte racional de los españoles . 
El horizonte visible de los ministros despejado ó en 
Blanco. 
Encapotado en Woodford. 
Celaje aborregado en las relaciones del Gobierno con los 
Estados Unidos. 
SHERMANFORO 
Gran oleaje en el Mar-e-magnum colonial. 
Tranquilo en el Mauraterráneo. 
Con motivo de los últ imos nombramientos, se observa 
marejada en los golfos liberales. 
TERMÓMETRO 
Suprimido el calor de las discusiones militares, la tempe-
ratura sólo oscila entre los grados generosamente obtenidos 
en Filipinas y los que acucan las escalas cerradas en la pe-
nínsula. 
La máxima en Madrid para los Ministros ha sido de ocho 




Señala mucha sequedad en Mew-York y bastante hume-
dad en el papel gullométrico que se cree por lo tanto resultará 
un papel mojado, propio sólo para envolver mantecadas de 
Astorga. 
MANGONÓMETRO 
Durante la últ ima semana y en las tierras y tahonas de 
pan llevar, han caído en Madrid diez metros cúbicos de go-
bernador y una fracción de alcalde. 
ECLIPSES 
Total del Directorio conservador, visible en Tetuán. 
Parcial de luna del Sr. Gamazo, invisible en el círculo l i -
beral. 
* ¡ H U L E E D L O S A N U N C I O S ! ! ! ! ! * 
UN BANQUETE 
Para celebrar el feliz éxito de LA MURGA y las hala-
güeñas impresiones que han recibido el General Blanco 
al llegar á Cuba y el Sr. Gullón al dejar contestadas las 
notas diplomáticas de Wodford, esta noche se reúnen en 
nuestra casa los ministros en fraternal banquete, cuya 
minuta, que deseamos merezca la aprobación del Doctor 
Thebussem, es la siguiente: 
©iner de "[a M u i : á a ? ? 
sstri AU F&l&is ie la Fréssisaes 
DXJ C O N S E I L D E S M I N I S T R E S 










P O T A G B S 
Solacee lotlue, á ta, CajJctajJÓH. 
H O R 8 D ' O E U V K B S 
R E L E V E S 
S a u i w o w . , d a u c s (guitón. CéaMlif^i 
ota a. L mi 
B N T R É E S 
e weau, óoLUce cauoin-aui. 
Ct'teitlíci 3e c < n v t u í m » | j í « é oí f* ^ u i ^ c t t v e t . 
R O T S 
I Í É G U M H S 
E N T R B M B T S 
3TLacidóme 3« (̂ eivDtti. 
SLACES. — PESSSRTS.- ÍYMNE DE lSUE<30. 
Eí Sr. Silvela ha enriquecido su colección de conser-
vadores con una nueva adquisición. 
Se ha adherido á la política del Sr. Villaverde y de 
Rafaelito Solis el antiguo conservador y aún más antiguo 
demócrata Sr. Serrano Fatigati, presidente de la Socie-
dad de Excursiones, ó cosa así. 
Es de suponer que este señor, que ha celebrado tan 
largo record político, habrá llegado al silvelismo sin po-
der articular más que: 
—Aquí estoy. 
Fatigat i . 
— % M — 
A ciento cincuenta asciende el número de diputados 
conservadores que no han hecho declaraciones políticas 
en favor de ninguno de los prohombres de su partido. 
Vengan esas ciento cincuenta manos, y choquen us-
tedes. 
Alguna vez habíamos de estar conformes los espa-
ñoles y los diputados. 
— 8 © e — 
El señor conde de Xiquena ha ultimado un decreto 
sobre variación del plan de carreteras. 
Nos lo figurábamos. 
El ministro de Fomento, pensando en los intereses 
de los caciques progresistas, habrá convertido las carre-
teras en caminos de herradura. 
Ya se empiezan á recoger los frutos de la au tonomía . 
Pero los frutos se recogen en las casas de los auto-
nomistas. 
Un Bruzón, que era autonomista con vistas al sepa-
ratismo, ha sido nombrado gobernador de la Habana. 
¡Mire usted por dónde un liberal como el Sr. Sagas-
ta va á seguir la política de Fernando VIII 
Volvemos á los tiempos del Guapo Esteban. 
En aquella época, la seguridad de los caminantes 
estaba encomendada á los célebres escopeteros, recluta-
dos entre los bandoleros que se presentaban á indulto. 
Y esto ocurre á España con eí cuerpo de autonomis-
tas que está organizando el Sr. Moret. 
— — 
En el Ateneo, 
Un señor navarro, 
Le dió un soplamocos 
A un pobre asturiano. 
Con un acta al punto 
Todo se ha arreglado, 
Menos las narices 
Del crítico aciago. 
Y decía Novo: 
—Este mamarracho 
Por cada palique 
Se lleva un guantazo. 
De la Agencia Fabra: 
Una comisión de individuos de la Cámara de Comer-
cio de New - York ha dirigido un mensaje al Gobierno fede-
ral pidiendo que la ciudad sea puesta en estado de defensa. 
Sabemos de buen origen el motivo de la alarma 
producida en los comerciantes norteamericanos. 
Se debe á la equivocada dirección de un telegrama 
puesto de Madrid á Badajoz, y que decía: 
«MADRID I.0 Noviembre 1897. 
Hoy ha empegado la matanza de cerdos. Mándeme los 
que pueda. 
Rico.» 
Dice el cable, que Weyler na ha dejado á su sucesor 
ni datos relativos á la insurrección, ni noticias de la dis-
tribución de las tropas españolas, ni personas que ilus-
tren al general Blanco sobre tan interesantes asuntos. 
Pero esto no puede ser cierto. 
Concedemos que Weyler no haya dejado una pese-
ta; pero papeles... positivamente ha dejado muchos. 
A no ser que los haya utilizado como aquel chusco 
de la barbería. 
El barbero, que había de mudarse de casa al día si-
guiente, hacía aguas por los rincones ante el estupe-
facto parroquiano; y éste llegó á mayores, á pesar de 
las protestas del barbero á quien decía: «¡Si Ud. que se 
va mañana hace lo que hace, yo que me voy ahora 
" " smo . . . ! » 
Para susto el de LA MURGA (Gobierno) cuando supo 
que el barco en que viene Weyler había arribado á Gi-
bara en la propia Isla de Cuba. 
LA MURGA (redacción) logró^ sin embargo, tranqui-
lizar á sus ilustres colaboradores los ministros, asegu-
rándoles que las intenciones del héroe de Bocaírente 
son más pacíficas y correctas de lo que sospechan sus 
émulos . 
Por lo pronto ya está en Madrid con los brazos abier-
tos el Sr. Romero Robledo esperando al conquistador 
de las perdidas Tunas. Y supuesto el monarquismo del 
eminente articulista, ese conmovedor abrazo puede ser 
una garantía. . . por lo menos de que no faltará quien 
abrace á Primo de Rivera cuando regrese. 
La libertad los cría y ellos se juntan, y España los 
soporta. 
— — 
Varios humildes empleados en la fábrica del gas nos 
han escrito quejándose de los abusos que, según ellos, se 
cometen por los que dirigen y cobran la amortiguada luz 
de que gozamos los madrileños. 
No teniendo otra prueba que el lamento de estos 
pobres obreros, nos limitamos á decirles que tenemos 
por ciertos todos los abusos de que se quejan y aun 
algunos más. 
No hay que pedir peras al olmo, y ya se sabe que los 
empresarios industriales modernos no ven en el obrero 
un hermano, sino una máquina . 
— 0 0 » — • 
A Pantoja ayer mañana 
Le dijo Sánchez Román : 
—Dicen que yo soy masón, 
Pero más son los demás . 
Y ag regó al punto Mateo:* 
—¡Qué modo de señalar! 
—•om— 
Dice E l Imparcial que una vez instalada la calefacción 
en el Ministerio de Fomento, despachará en aquel local 
diariamente el Sr. Conde de Xiquena. 
Hasta que esto ocurra despachará en su casa el se-
ñor ministro. 
Suponemos que después de publicar la anterior no-
ticia se habrá cerrado el Ministerio de Fomento y cada 
empleado trabajará en su casa. 
Para el reúma no hay clases. 
Una noticia que afecta á varios centros administra-
tivos. 
¡Los barrenderos se van á declarar en huelga! 
— M M — 
Bruzón y Vasallo son los primeros autonomistas ó 
autonoministas que se han agarrado al pecho de la ma-
dre patria. 
A l principio hicieron ascos, pero ahora se rechupan 
los dedos. 
Aquí de E l médico á palos. 
DON JERÓNIMO (General Blanco).—Tenga usted la 
bondad de recibir estos escuditos. 
BARTOLO (cualquiera de dichos autonoministas).—No 
se hable de eso. No lo hago por el dinero. Pero... ¿son 
de los nuevos? 
DON JERÓNIMO.—Sí, señor. 
BARTOLO.—Una vez que son de los nuevos los to-
maré . 
(Los toma y se los guarda). 
En buen despacho te exhibes, 
Subsecretario de Hacienda] 
¡cuántos pobres por pagarlo 
se habrán quedado sin ella! 
—GQfl— 
El Gobierno, en que tan lucida representación tiene 
la Masonería, empieza á proveer de destinos en Filipi-
nas á algunos de los distinguidos H H . - . de las logias, en 
sustitución de los parientes de Castellano, que irán que-
dando cesantes. 
Dirán allí con sobrado motivo que salen de Málaga 
para entrar en Malagón. 
Porque entre los sobrinos de antes y los tíos de 
ahora, la elección no es dudosa. 
i&M—• 
Nuestro amigo el bizarro teniente D. José Pérez 
daría una prima considerable al genealogista que le diese 
pruebas de su parentesco (el de Pérez) con la ilustre fa-
milia Primo de Rivera. 
Aplaudimos el desinterés de que da muestras el se-
ñor Pérez al querer descender de primo á sobrino. 
— — 
Muchos periódicos han advertido con intención harto 
malévola la presencia de nuestro prestigioso amigo el 
Sr. General Azcárraga en la solemnidad religiosa con la 
que los carlistas celebraron el día de San Carlos. 
El hecho es muy cierto; pero su explicación es bien 
sencilla. 
El Sr. Azcárraga no asistió á San Jerónimo como ex-
ministro canovista, ni como organizador de levas para 
Ultramar, ni como expresidente casual del Ministerio 
capitis-diminuído, ni para implorar el perdón de los que 
han declarado soldados á tantos hijos de viudas pobres 
ó de padres sexagenarios. Nada de eso. 
El Sr. Azcárraga asistió á la conmemoración carlista 
como repórter inconsciente de nuestro gracioso compa-
dre Gedeón... 
Et voila tout. 
—¥M—-
En Vitoria ha comenzado su publicación un diario 
titulado La Mañana. 
Es un periódico de información completa y luce mag-
níficos fotograbados, dando sitio preferente á lar nota 
del día. 
Inserta el retrato de nuestro comisionado el probo 
y popular comerciante D. Pedro Alonso. 
Salud, colega. 
-*« i i ¡i LEED LOS ANUNCIOS!!!! 
Chinerías. 
En Filipinas, mi primo 
Se ha metido á mercader, 
Y constantemente dice 




¡Qué canguelo tan grande le tengo 
A la autonomía! 
Para Sánchez Guerra, 
Como Maura y Gamazo no cuecen, 
Aún sigue la huelga. 
¿Tiros en la Habana? 
Llega Blanco con la au tonomía 
Y es ¡pólvora en salvas! 
Tribunal de Cuentas 
¡Cuántas veces saldrán de esa casa 
Sapos y culebras! 
Indúlteme usted, 
Que en cuántico me vea en mi casa 
Me sublevaré . 
Ya no existe Cánovas: 
Continúan Sagasta y Silvela 
La Historia de España. 
Hablóme Giberga 
Y la voz resonar parecía 
De Quintín Banderas. 
Cuando Blanco á Cuba 
Marchó destinado 
Qyintín y Calisto, de gozo, ponían 
Los ojos en blanco. 
Yo le pregunté á Moret 
Sí algo en l impio se sacaba; 
Y me respondió Moret, 
Y Moret me respondió: 
—En l impio, no saco nada. 
T E A T R O S 
CURRITA ALBORNOZ 
También por este lado le ha salido mal la cuenta al señor 
Ceferino. El drama Currita Alborno^ estrenado en el ¡^teatro 
de la Princesa el viernes 5 del actual, no fué del agrado del 
público, á pesar de los buenos deseos de los actores (entre 
los que sobresale García Ortega); y no fué del agrado del 
público porque el drama no es drama, sino serie deshilva-
nada de escenas, no siempre limpias, presentadas sin arte 
alguno ante los ojos de los aburridos espectadores. La tal 
Currita es una lata descomunal, digan lo que quieran los re-
porters á quienes paga la mantención el desorientado' Falencia. 
Pasa con esta Currita lo que con las novelas de D. Benito 
Pérez, que llevadas á la escena por quien no ha nacido autor 
dramát ico , pierden la vida que tenían en el l ibro, y conclu-
yen con la paciencia del público. No hay ortopédico capaz 
de hacer dramático lo que la gente conoció siempre épico, 
como no le hay para hacer de un Auñón un Aguilera, de un 
Romanones un bailarín del teatro Real y de un Mesa y Mena 
un diputado serio y con sentido común. 
Además , para meter la mano sin pringarse en estos be-
rengenales curríteseos, es necesario tener más talento que un 
Juanito Pedal; pues de los personajes de la novela famosa 
podrá decir un Grilo: 
Nadie los mueva, 
Que estar no pueda con Coloma á prueba. 
Y si Grilo dijera esto, cobraría cien pesetas ideales, y va-
mos viviendo. 
Pues, sí, señor: esos asuntos repugnantes hay que tratar-
los con cierta pulcritud y justificarlos con un fin moral , por-
que de lo contrario la obra literaria se convierte en conver-
sación obscena, propia de la Peña ó del Veloz, ó del Azogue-
jo de Segovia ó de las Almadrabas de Sevilla, que para el 
caso tanto montan como aquellas ilustres sociedades. 
Así lo piensan los veintinueve espectadores de pago que 
acuden al melancólico teatro de la Princesa. Los cuales es-
pectadores protestan además de que al escenario de D. Cefe-
rino salgan niños inocentes para divertir á D. Juan Valera y á 
otros viejos del color de la esperanza; porque eso es corrom-
per menores y explotar la inocencia para ganarse treinta 
reales. 
Mucho se ha movido la gente para averiguar el nombre 
del padre de la Currita dramática . Los carteles dicen que la 
obra ha sido escrita por los Sres. Gil y Torrendel; pero los 
correveidiles de bastidores sospechan que bajo estos seudó-
nimos se ocultan los nombres del propio D. Ceferino Palen-
cia y de D. Faustino Rodríguez Sampedro. 
L O L E G A L Y LO JUSTO 
Lo legal, y lo justo y lo plausible sería que la empresa 
del teatro de Novedades retirase cuanto antes del cartel ese 
esperpento dramát ico que con el tí tulo de Lo legal y lo justo 
ha hecho D. Carlos Díaz Valero, concejal del Ayuntamiento 
y abogado defensor de Leopoldo Gálvez Holguín . 
Porque harto ha hecho su merced con conseguir la abso-
lución del Gálvez, para que ahora se nos meta á pervertir 
las buenas costumbres del buen pueblo madr i leño , presen-
tándole en el teatro de Novedades ejemplos perniciosos ado-
bados con una retórica cursi que para sí la quisiera el propio 
D. Emilio Castelar. 
PENSAMIENTOS 
Justicia y no por mi casa. 
Silvela. 
Sálvense los postres y perezcan las colonias. 
Moret. 
Jubilosa vida la de César , ¡magüer viudez tanta! ¡Ah! 
Helo sido todo y repetiré no obstante:—Aul Cesar, aut nibil. 
- Castelar. 
El muerto al hoyo y el vivo al bollo. 
A^cátraga. 
Para todo tengo solución: el tiempo. 
Sagasta. 
La soledad es mala consejera, pero no tengo otra. 
Romero Robledo. 
N i tanto ni tan calvo que se le vean los sesos, como dice 
Tesifonte Gallego, diputado astudillano por Victoria de las 
Tunas. 
Pues volviendo al defensor del Holguín, les diré á ustedes 
lo que ha hecho, escudado por una claque de curiales y em-
pleados del municipio. Y es de advertir que los primeros se 
cortaron las uñas para aplaudir mejor. 
Conque verán ustedes. 
Un médico llamado Ricardo, que habla un castellano se-
mejante al del doctor Pulido,-tiene una mujer de malas cos-
tumbres, la cual, seducida sin duda por alguna comedia de 
las que ama con pasión la Sra. Tubau, se larga del hogar ! 
conyugal y se entrega desbaratadamente al vicio. Pero el 
doctor no se apura gran cosa; y va, y coge, y se trae á casa 
una huérfana y . . . vamos, que en aquel hogar no ha pasado 
nada. El mundo cree que la huérfana es esposa del doctor 
Ricardo; y para que la cosa salga mejor, viene un niño muy 
hermoso á endulzar la vida del doctor y de la doctora. 
Pero ¡ay amigos! Razón tiene el Sr. Mesa y Mena cuando 
dice que no hay bien ni mal que cien años dure; porque la 
otra, la legítima mujer, cansada de una vida.. . irregular (tan 
irregular como el proceso de Gálvez Holguín) va ¿y qué hace? 
Se retira á la vida honrada para educar á un hijo que ha te-
nido después , de salir de la clínica conyugal. Lo peor es que 
no tiene una peseta, porque todas se las había llevado Nava-
rro Reverter; y en tan triste situación coge y se presenta á Ri-
cardo á pedirle dinero. Gálvez Holguín , digo Ricardo, no le 
da dinero, pero le da unas alhajas de la huerfanita, la cual se 
entera y arma la bronca imposible. La otra, para vengarse, 
acude á los tribunales (en buena se mete). Ricardo Ducazcal 
(ó como se llame) se muere á tiempo, y la mujer leg i t imador 
ministerio de la ley, apanda con las riquezas del médico y pone 
á la huerfanita en medio de la calle. 
Y dice el defensor del Gálvez: 
—Esto es lo legal, pero no lo justo. 
Y dice el murguista: 
—Esto es lo legal: lo justo sería que á todos aquellos per-
sonajes los metieran en chirona por pillos de ambi sessi, e m -
pezando por el médico y concluyendo por la médica que es 
un buen punto. 
Desengáñense los curiales y los empleados de Consumos: 
no es ese el camino por donde ha de ir el Sr. Díaz Valero 
para llegar al templo de la fama. Siga, siga defendiendo con-
cejales, y logrará renombre imperecedero. 
— «eiese 
He soñado esta noche que no había Moret. 
Gtdlón, 
Elecciones sin suspensión de ayuntamientos, es tortilla 
sin huevos. 
Capdepón. 
Yo he estado en Crimea de cuerpo presente. Bien podrían 
ascenderme si hubiera á qué . 
Lópe% Domínguez. 
El Directorio no reúne tres pesetas y ya se le conoce. 
Elduayen. 
Tiene gracia que me crean canonista y que sea yo dueño 
de Lourizán. 
Montero T îos. 
La bofetada á Calomarde inauguró el régimen parlamen-
tario; la mía á Comas le puso puntos suspensivos. Razón tie-
ne Frau en creer que soy un gran hombre. 
Tetuán. 
¡Cuándo me veré yo en otra! 
Nav arrorreverter. 
¡Cuántas cosas han pasado desde que me presentaron en 
casa de Barzanallana! 
Po^o Rubio. 
Tres cosas se recobran en el mundo tarde, mal y nunca: 
el dinero tarde, la salud mal, la vergüenza nunca. 
QUEVEDO. 
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 
A. E.—Aguilar.—Recibí su letra, enriaré su pedido. 
G. de C—Rentería.—Recibí importe de su snscripción por un 
trimestre. 
E . 8.— Benavide».—Idem id. id. 
R. P.~Merodio.—Le suscribo por un trimestre, esperando 
su importa. 
P. P-—Viana de Jadraque.—Suscribí á Ud. por un año, espe-
ro su importe. 
A. N.—Selgua.—Suscríbole por un semestre. Mejor libranza 
que sellos. 
J . S.—Córdoba.—Suscrito por un trimestre, espero sus ór-
denes. 
P. V.—Santiago del Arroyo.—Recibida la suya, le suscribo 
por un semestre. 
B. A. — Santafé.—Recibí importe de su suscripción por 
un año. 
F . de P. Q.—Linares.—Recibí importe de su snscripción por 
un trimestre. 
J . A, A.—Toledo.—Idem id. id. 
V. C.—Suscribo á Ud. por un trimestre, puede girar cuando 
guste. 
J . M. S—Linares.—Suscribí á Ud. por un trimestre, recibí 
aviso de D. Antonio. 
G. d é l a Q.—Santurce. — Recibí importe de un trimestre de 
suscripción. 
J . G . - I d . id. id. 
J . G. M.—Idem id. id. 
A. M.—Montilla.—Recibido su importante giro y saladísima 
carta como murguista, aprenda á tocar el bombardino, por 
si acaso. Gracias por todo. 
S. G. — Segovia. — Recibido importe de suscripción por u» 
trimestre. 
R. A.—Baena.—Recibida la suya, aumento á 50 su pedido. 
T. T. I.—Villalobar.—Recibido con exceso de 0,05 pesetas, 
importe de un trimestre de suscripción. 
P. A.—Vitoria.—Recibí su circular, aumento á 50 su pedido. 
R. S.—Sevilla.—No enviamos más que 100 hasta nuevo aviso. 
E s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o . P a s a j e de l a A l h a m b r a , n á m . 1. 
¡Como esto» anuncios 
es e l mundo siempre! 
JLos unos muy serios, 
los otros alegres. 
A N U N C I O S E X C E P C I O N A L E S 
A PRECIOS CONVENCIONALES 
A s i l o d e í a n o c h e . 
En el fundado por el Excmo. Se-
ñor D. Francisco Silvela, y que 
costeará el país, situado en la calle 
de ¡Válgame Dios! se ha dado la 
sopa boba (ó Fabié) en los últimos 
días á cuatro exministros conser-
vadores y un presidente del Con-
greso. Total, 5 resellados. 
C H O C O L A T E S S U P E R I O R E S 
50 recompensas industriales. 
* 
M A Y O B , 18 
fsA A D F M D 
HONTEJBA, 8 
VINO I0DOTANIC0 
VINO IODO-TÁNICO FOSFATADO 
. P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d . e A . C O I I P E . L 
E l mejor medio de admin i s t ra r el « iodo» . 
Const i tuye un t ó n i c o excelente en los casos de «bocio» , e s c r ó f u l a s , t isis y 
l e u c o r r e a » , y sus t i tuye con ventaja á todos los preparados de « A c e i t e de h í g a d o 
de b a c a l a o » , á los de «quina» y los « f e r r u g i n o s o s » . 
D e p ó s i t o cen t ra l : B a r q u i l l o , i , M a d r i d , y en todas las farmacias y drogue-
r í a s de E s p a ñ a . 
Laboratorio químico farmacéutico.—Ronda de Vailecas, II y Barquillo, I. 
figurantes p o l í t i c o s , de camisa l i m p i a y 
botas r e c i é n lustradas, para reuniones 
romeris tas . D a r á n l a vue l t a por e l foro y 
s a l d r á n por las laterales cuantas veces 
sea menester. 
Se c o n t e n t a r á n con tres pesetas. 
R a z ó n : en e l p r i m e r C í r c u l o v ic ioso 
que organicen. 
BOGA. 
Salud, g r a t í s i m o al iento t e n d r é i s em-
pleando E U L S L I K C O S T A R I S J L J L I : 
T r e s reales. Po lvos d e n t í f r i c o s , dos. 
Bar^uitle, 37, D r o g u e r í a . T o r r e c i l l a . 
L A M U R G A 
O R G A N I L L O O F I C I O S O 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S U E I V A L O S M A R T E S 
Oficinas: Encarnación, 12, bajo izqda. 
M A D R I D 
La correspondeneia al Administrador. 
PRECIOS DE SÜSCRIPCIOfl 
Tr imes t r e , u n a peseta. 
N ú m e r o suelto , 5 c é n t i m o s ; atrasa-
do, 15.—Paquete de Jüíf» n ú m e r o s , 7 5 cén -
t imos . 
ÁDmaetos ezeepeieft&les & preeios eoimDtioBales. 
